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Les émissions de timbre sont, logiquement, le reflet des idées ou des initiatives défendues par les
nations émettrices.
Il est donc normal en cette fin de siècle de trouver de nombreux sujets sur la protection de l’envi-
ronnement. Nous pouvons à ce titre relever que, pour le public, l’environnement est beaucoup plus
souvent composé de la nature ou de forêts qu’il rencontre pendant ses périodes de loisirs, que de
la ville et du logement où il passe les 9/10e de sa vie. Pourtant, l’environnement n’est-il pas l’en-
semble complet du biotope humain ?
Ainsi, les termes “bio”, “éco”, “nature”
sont la cause de quasiment la moitié des
émissions de timbres où nous allons
retrouver des forêts et des arbres.
ÉMISSIONS DE 1997
Aruba (1) : Guaiacum officinale, Erythrina
velutina, Tabebuia billbergii, Cordia
dentata d.






Namibie : Guibourtia coleosperma e.
Corée du Sud : cinquantenaire de la journée du reboisement.
ÉMISSIONS DE 1998
Île Maurice : protection de l’environnement – Arbre fougère f.
Zimbabwe : arbre fossile g.
Botswana : tourisme – Baobab.
Japon : Cerisier. L’âge, sans doute record, de l’arbre reproduit sur le timbre n’est pas cité.
Nicaragua : bloc feuillet annon-
çant la première biosphère de
ce pays.
Bolivie : Tajibo blanco h.
Kazakhstan : sans doute
Betula pendula. La forme très
spéciale de ces arbres avait
déjà fait l’objet d’une émission
antérieure de l’ex-URSS. Cet
aspect “tortillard” est sans
doute dû aux gelées quasi jour-
nalières dans cette dépression,
car on peut remarquer que,
lorsque la pousse terminale en
sort, le développement vertical
est retrouvé par tous les
arbres i.
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Slovénie : arbres de montagne : Juniperus communis, Picea abies, Pinus nigra, Larix decidua j.
Indonésie : Ecophila, avec paysage forestier k.
Roumanie : Populus alba, Juniperus communis, Quercus petraea.
Samoa : mangroves (quatre timbres avec
vues différentes d’arbres).
Namibie : journée de l’environnement –
Moringa ovalifolia.
Lituanie : réserves naturelles de Grini (1936)
et Teici (1982) avec notamment Bouleaux et
Pins sylvestres l.
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Afrique du Sud : Boscia albitrunca, Rhus lancea, Acacia tortilis, Adansonia digitata R.
Iran : journée de l’arbre.
Chine : forêt de Sennongjia.
Russie : tableau du musée de Saint-Pétersbourg : forêt de
Pin sylvestre S.
ÉMISSIONS DE 1999
Chypre : réserve forestière : Cedrus sp. T.
Lituanie : comme l’année précédente, la Lituanie émet deux
timbres sur les réserves naturelles et parcs : celles de Gaujas (1973) et de Krusikalni (1977).
Antilles néerlandaises : Delonix regia, Prasopis soliflora.
Tunisie : trois arbres
dont un seul peut pro-








Autriche : c’est l’aspect touristique de la forêt qui est mis en avant. Épicéa devant le rocher de
Stinglfelsen en Böhmerwald U.
Pays-Bas : anniversaires de quatre parcs : Haarlemmerhout (1999), Sonsbeeck (1899), Weerribben-
Keukenhof avec diverses essences forestières.
Danemark : nous revenons, avec cette série, aux arbres composant nos forêts : Fraxinus excelsior,
Fagus sylvatica, Quercus robur, Tilia cordata V.
Le timbre sur le Hêtre est émis sous trois formes différentes : timbres en feuille, en carnets et
imprimés sur une carte avec en illustration une hêtraie.
L’ensemble carte illustrée + timbre imprimé donne un “entier postal” ou un “prêt à poster” selon la
nouvelle dénomination française W.
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La France n’a pas été omise dans cette liste d’émissions de timbres-poste mais aucun sujet fores-
tier n’avait été retenu par la Poste pour les nouveautés de 1999.
Au printemps 2000, un timbre sera émis sur Duhamel du Monceau et un article pourra être consacré
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